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ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION-GENERAL
Linda Babcock
& Sara Lashever (Book)
Robert M. Bastress













Charles J. Dunlap, Jr.
















& Lisa Bingham (Book)
Joost Pauwelyn





& William H. Simon

















Dr. iur. Ulrich Boettger
Robert G. Bone
Daniel Bowling
& David A. Hoffman (Book)
James W. Bozzomo
& Gregory Scolieri





OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Robert A. Clifford et al.
































& Homer C. La Rue
Madeleine H. Johnson
Paul Dayton Johnson, Jr.
Journal on Dispute Resolution
Elliott Kay Elkins














& Gabrielle M. Maxwell (Book)
Thomas J. Moyer
& Emily Stewart Haynes
Michele E. Myers
Sandra Schultz Newman
& Scott E. Friedman
Eric W. Nicastro
Elena Nosyreva




& Lisa Bingham (Book)
Kelly Browe Olsen
Susan M. Olson
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U.S. Ct. of App. (9th Cir.)







& Rik H. Zafar
Roger C. Wolf
Margaret Y.K. Woo
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Roger P. Alford
Sandra S. Beckwith
& Sherri Goren Slovin
Henry F. Carey
& Oliver P. Richmond (Book)
Christine Chinkin




R. William Ide III
& Douglas H. Yam
David Kairys












David Vander Zwaag et al.
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& William W. Park




















& Adriana C.K. Vianna











& Jeremy K. Sharpe
James P. Buchele




















& John D. Ralston
Christopher R. Drahozal
Christopher R. Drahozal
& Keith N. Hylton
Kathryn R. Eisenstein
Frank Elkouri




Patrick V. Fiel, Jr.
Jay Folberg
Lucy T. France
& Timothy C. Kelly
A. Michael Froomkin























































Lucinda Low et al. (Book)








John M. McCoy I
John P. McLaughlin











Brenard Michael Ortwein 1E




















Irma S. Russell (Book)
David Sally
Jeffrey M. Samuels














U.N. Conf. on Trade and
Development (Book)
Albert Jan van den Berg (Book)
Eric Van Ginkel






Russell J. Weintraub (Book)
Maureen A. Weston
George 0. White III
Christina L. Whittinghill
Diane P. Wood
{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Kenneth S. Abraham













Dr. iur. Ulrich Boettger
Daniel Bowling






Christopher E. Smith (Book)
James P. Buchele







& Keith N. Hylton
Frank Elkouri


















& Homer C. La Rue
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Eric J. Mogilnicki
























Christopher E. Smith (Book)
Jean R. Sternlight
Sharon S. Townsend
U.S. Ct. of App. (9th Cir.)




{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
A. Michael Froomkin
& Mark A. Lemley
Joseph E. Magri
1267
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{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Roger P. Alford
Stephen P. Anway











John H. Henn (Book)
R. William Ide mIJ


















George 0. White HI
Michael S. Wilk
& Rik H. Zafar
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Linda Babcock
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{78} SUBJ MATTER: COMPUTER
Karen Alboukrek
Marcos J. Basso
& Adriana C.K. Vianna
Robert M. Bastress
& Joseph D. Harbaugh
Zohar Efroni
A. Michael Froomkin






& Linda B. Samuels
Karen Webb









& Gordon L. Blair
Albert Jan van den Berg (Book)
Diane P. Wood
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Ian M. Eilenberg (Book)
Marlynn P. Howe
Stanley P. Sklar (Book)
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Julie K. Bracker





& Leslie Cauley (Book)
Kwang-Rok Kim
Jeswald W. Salacuse (Book)
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{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
David S. Coale et al.
David Dolinko
Kathy Elton






William R. Nugent et al.
Susan M. Olson






















& Lisa Bingham (Book)
Irma S. Russell (Book)
Debbie Shosteck
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{861 SUBJ MATTER: FARM
David VanderZwaag et al.







Charles J. Dunlap, Jr.
& Paula B. McCarron
Julie M. Folger
A. Michael Froomkin










& Rik H. Zafar
{891 SUBJ MATTER: HOSPITALS
Max Douglas Brown et al.
Robert A. Clifford et al.
Douglas W. Taylor
{90) SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
Tina Drake Zimmerman
{911 SUBJ MATTER: INSURANCE
Kenneth S. Abraham
& J.W. Montgomery, III
Shannon F. Barkley




& William W. Park













OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
John J. Barcelo 111
Maura Blue Jeffords
Charles N. Brower
























Robert M. Kossick, Jr.
& Marcelo Bergman
Carolyn B. Lamm




Lucinda Low et al. (Book)
Katherine L. Lynch (Book)
Fabrizio Marrella
Thomas J. Moyer
& Emily Stewart Haynes
Elena Nosyreva












U.N. Conf. on Trade and
Development (Book)
Albert Jan van den Berg (Book)
William Wang
Todd Weiler
Russell J. Weintraub (Book)
Jay Lawrence Westbrook













































































OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Max Douglas Brown et al.
Robert A. Clifford et al.
Douglas W. Taylor
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
Janelle Smith













Journal on Dispute Resolution
Pamela Karlan













{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
Timothy Hedeen James S. Lochead
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Karen M. Becker et al.
Rebecca Hanner White
Journal on Dispute Resolution
Matthew T. Mitchell
Charles F. Sabel
& William H. Simon
Melissa Hayes Shirey
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Larry Coury Peter K. Yu
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{108} SUBJECT MATTER: TAX
{110) SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
Jeffery J. Dywan Douglas P. Gerber














Robert M. Kossick, Jr.
& Marcelo Bergman
Susan M. Olson
& Albert W. Dzur
Bennett G. Picker (Book)
Brien M. Wassner





















OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Marcos J. Basso



















& Gabrielle M. Maxwell (Book)







George 0. White III
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Charles N. Brower

















{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Kenneth S. Abraham












& Keith N. Hylton
Frank Elkouri
& Edna Elkouri (Book)
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Alan S. Kaplinsky
















{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Albert G. Besser










& Linda B. Samuels
Astrid Stadler
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
Michael Asimow (Book)
James P. Buchele





& Timothy C. Kelly
Lee Korland
{132} CONFIDENTIALITY
Dr. iur. Ulrich Boettger
Marlynn P. Howe
R. William Ide 111
& Douglas H. Yam
Carol L. Izumi
& Homer C. La Rue
Madeleine H. Johnson




& Scott E. Friedman
Brenard Michael Ortwein II
Jennifer M. Rhodes
Christopher E. Smith (Book)
Fran L. Tetunic













& Larry R. Nute
Jeffery J. Dywan
Kathy Elton
& Michelle M. Roybal
Howard Fink & June Carbone
Lucy T. France














& Patrick J. Harvey
Thomas J. Moyer
& Emily Stewart Haynes
Sandra Schultz Newman













& Lisa Bingham (Book)
Stephanie Schmidt
Stanley P. Sklar (Book)
{136) ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
Karen Alboukrek
Christopher R. Drahozal
& Keith N. Hylton
Tina Drake Zimmerman
Sandra Schultz Newman
& Scott E. Friedman
William R. Nugent et al.
{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY PARTIES
Kathy Elton


















R. William Ide 111
& Douglas H. Yarn
Carol L. Izumi
























Paul Dayton Johnson, Jr.
Andrew P. Lamis
Sarah E. Larson
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William R. Nugent et al.
Susan M. Olson
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Charles J. Dunlap, Jr.
& Paula B. McCarron
John H. Henn (Book)
Feniosky Pena-Mora et al. (Book)
& Kirk D. Jensen
Bennett G. Picker (Book)
Michael L. Perlin
Russell J. Weintraub (Book)
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